








Uso de calculadoras en el aula: creencias de estudiantesde enseñanza secundaria1
Edison De Faria CamposEscuela de Matemática, Universidad de Costa RicaCosta Ricaedefaria@gmail.com
Resumen2El objetivo de la investigación es el de analizar las creencias de estudiantes deenseñanza secundaria, acerca del uso de calculadoras en el aula de matemática.Para ello se diseñó y validó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, elcual se aplicó a una muestra de estudiantes de octavo y de décimo año de insti-tuciones públicas y privadas de la educación secundaria costarricense. Entre losprincipales hallazgos, por lo general se cree que la calculadora es una herramientaútil y que el profesor de matemática debería propiciar el uso de esta herramientaen el aula.Palabras claveCreencias, calculadoras, tecnologías digitales, aprendizaje de las matemáticas, re-solución de problemas.AbstractThe objective of this research is to analyze secondary student beliefs on the useof calculators in math class. A questionnaire with both open and closed itemswas designed and validated. It was applied to a sample of students in eighth andtenth grade in both public and private schools in Costa Rica. Among the principlefindings was that in general it is believed that the calculator is a useful tool andthat the math teacher should encourage its use in the classroom.Key wordsBeliefs, calculators, digital technology, learning of math, problem solving.
1 Introducción
Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que el aspecto afectivo y las creen-cias personales acerca de las matemáticas juegan un papel fundamental en su en-señanza y aprendizaje. Además, ciertas creencias están fuertemente arraigadas en elsujeto y no son fácilmente desplazables mediante la instrucción (McLeod 1988, 1992,1994). Algunos hallazgos revelan que al ser expuesto a una tarea de matemática, un
1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,Brasil el año 2011.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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estudiante experimenta distintas reacciones emocionales que influyen en sus creen-cias y, recíprocamente, sus creencias influyen en su comportamiento en situaciones deaprendizaje y en su capacidad para aprender, haciendo con que la relación creenciasaprendizaje sea cíclica (Gómez-Chacón 2000, Salovey y Mayer, 1990, Mayer y Salovey1997, Goleman, 1996).Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: estructura de las creencias enmatemáticas y el impacto de las tecnologías digitales en las creencias. El objetivo delproyecto es el de analizar las creencias de los estudiantes de enseñanza secundariaacerca de la utilización de tecnologías digitales, particularmente las calculadoras, enel proceso de aprendizaje de las matemáticas. En este caso, se interesa responder apreguntas tales como: ¿Qué creen los estudiantes acerca del uso de las calculadorasen las lecciones de matemática? ¿Qué creen acerca del uso de las calculadoras en laspruebas de matemática? ¿Qué creen acerca de la actitud de su profesor hacia el usode calculadoras en el aula?
2 Marco teórico
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este conocimiento se aprende y/o se enseña (epistemología) y al papel que tienealgunos materiales de instrucción dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje(metodología).
3 Metodología de trabajo
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4 Desarrollo y análisis de resultados
Para cada una de las 6 preguntas abiertas contenidas en el cuestionario se determinólas categorías de análisis correspondientes, tomando en cuenta las respuestas dadaspor los estudiantes. La pregunta abierta de interés para esta presentación es la número32, y las categorías de análisis encontradas en la información recolectada se muestranen la tabla 2. Es importante señalar que en un primer análisis fueron determinadascerca del doble de las categorías de la tabla. Fue un ejercicio de análisis, reflexión yde revisiones de la información obtenida lo que posibilitó una reducción del número decategorías y la determinación del nombre más adecuado para cada categoría.
Tabla 2Categorías de análisis obtenidas para la pregunta 32Pregunta Categorías de análisis
32. Para mí las calculadoras son
1. Herramientas2. Importantes3. Extremadamente necesarias4. Dañinas5. Prohibidas6. Neutrales
Fuente: Estadísticas del Proyecto Estructuras de Creencias en Matemática y el Impacto de lasTecnologías Digitales en las Creencias. 2010.Las preguntas cerradas del cuestionario aplicado y de interés para esta presentaciónson las que siguen:
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El CSPro permite un máximo de tres categorías por pregunta abierta, para cada cues-tionario. Se agregó la categoría número cero, que corresponde a NR (no responde). Lafigura que sigue presenta una pantalla capturada
Figura 1: Digitación de las categorías de análisis con el software libre CSPro
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Figura 2: Digitación correspondiente a preguntas cerradas con el software libre CSPro
Las valoraciones de los estudiantes para las preguntas cerradas son dadas en la tabla 4.







La mayoría de problemas yejercicios se pueden resolverutilizando calculadora 10 30 79 185 188 139Si aprendo a utilizarcalculadora obtendré una buenanota en los exámenes delMinisterio
10 79 54 196 129 163
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Las calculadoras sonimportantes solamente paracomprobar respuestas y realizarcálculos tediosos.
0 54 67 198 168 144
Mi profesor de matemáticadebería propiciar el uso decalculadoras pues estatecnología será muy importantepara mi futuro profesional.
3 62 45 215 151 155
Fuente: Estadísticas del Proyecto Estructuras de Creencias en Matemática y el Impacto de lasTecnologías Digitales en las Creencias. 2010.Se observa que cerca del 52 % de los estudiantes está de acuerdo en que la mayoría deproblemas y ejercicios se pueden resolver utilizando calculadora. Es muy probable queesto se debe a que los ejercicios son bastante rutinarios y que demandan únicamenteprocedimientos algorítmicos.El 46 % está de acuerdo, contra un 21 % en desacuerdo, en que la calculadora servirá deapoyo en las pruebas nacionales de matemática, que son elaboradas por el Ministeriode Educación Pública. Investigaciones revelan que los estudiantes dependen mucho dela calculadora para realizar dicha prueba.El 45 %, contra 21 % que está de acuerdo, está de desacuerdo en que las calculadorasafectan negativamente el aprendizaje de las matemáticas. La mitad de los estudian-tes creen que las calculadoras son importantes solamente para comprobar respuestasy realizar cálculos tediosos. Esto concuerda con la creencia de que la mayoría deproblemas y ejercicios se pueden resolver utilizando calculadora.Casi la mitad de los estudiantes creen que su profesor de matemática debería propi-ciar el uso de calculadoras pues esta tecnología será muy importante para mi futuroprofesional. Sólo el 17 % está en desacuerdo con esta valoración.Para las preguntas abiertas, las apreciaciones de los estudiantes fueron ubicadas enlas categorías de análisis, de acuerdo a la siguiente tabla.
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Tabla 6Selección de respuestas dadas por los estudiantes para cada categoríaCategoría Respuesta– Herramientas Un artefacto.Herramientas de cálculo.Un aparato.Un instrumento de mucha ayuda, ayudan a batear!
– Importantes Muy importantes ya que nos ayudan a no tener quepensar más de la cuenta.De gran utilidad para todos porque gracias a ella pode-mos salir mejor en los exámenes.Eficientes para certificar resultados pero no para hacerlos problemas o ejercicios.Muy importantes ya que ayudan para poder pasar másfácil el año sin mucho esfuerzo.
– Extremadamente necesarias Lo mejor que pueden haber inventado.Un milagro! Son demasiado importantes para la vidacotidiana y para los exámenes de mate cuando entiendoun poco lo que tengo que hacer.Lo máximo, la mayoría de veces me salvan la vida.El mejor invento del hombre! Es lo máximo tener unacalculadora. Ojalá las dejaran usar en los exámenes.Yo no podría vivir sin una calculadora.
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5 Conclusiones
Los hallazgos concuerdan con investigaciones realizadas en el sentido de que lascreencias son subjetivas y que son resistentes al cambio. Las creencias de los estu-diantes, acerca del uso de calculadoras, pueden estar fuertemente influenciadas por lascreencias de su profesor de matemática, y las de éste por su formación profesional.Es importante continuar con la investigación, procurando profundizar los aspectos anali-zados en este trabajo, principalmente mediante entrevistas a estudiantes seleccionadosy a sus respectivos profesores.
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Apéndice A
Cuestionario aplicado
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED)PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRUCTURA DE LAS CREENCIAS EN MATEMÁTICA Y ELIMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LAS CREENCIAS.
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No. Proposición Valoración
1 Las Matemática son útiles y necesarias en todoslos ámbitos de la vida.
2 Las Matemática son difíciles y aburridas.
3 En Matemática se deben memorizar los concep-tos y las fórmulas.
4 Las Matemática son para personas inteligentesy creativas.
5 Si se sabe resolver los problemas que el profe-sor realiza en clase es posible resolver cualquierotro similar con los datos cambiados.
6 Las habilidades para resolver un problema estánrelacionadas con las habilidades para resolverproblemas en la vida cotidiana.
7 En Matemática se pueden buscar distintas for-mas de resolver un ejercicio o problema.
8 La resolución de un problema exige esfuerzo ypaciencia.
9 La suerte influye a la hora de resolver un ejer-cicio o un problema matemático.
10 La gente que es buena en Matemática no tieneque gastar tiempo resolviendo un problema.
11 La gente a la que le gustan las Matemática sueleser un poco rara.
12 Dominar las Matemática me permitirá tener éxitoen los estudios posteriores.
13 El aumentar mis conocimientos matemáticos mehará sentir una persona competente en la socie-dad.
14 Si no comprendo Matemática difícilmente podréasimilar otras materias relacionadas con ellascomo Física o Química.
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16 Cuando dedico más tiempo a Matemática se mefacilita resolver ejercicios y problemas.
17 Siempre tengo confianza en que puedo resolverun problema.
18 Las clases de Matemática son eternas y pesadas.
19 Mi rendimiento en Matemática depende en granmedida de la actitud del profesor hacia mí
20 Ser buen alumno en Matemática ayuda a sermejor valorado por los demás.
21 Ser buen alumno en Matemática es obtener bue-nas calificacionesen los exámenes de Matemáti-ca.
22 La mayoría de problemas y ejercicios se puedenresolver utilizando calculadora.
23 Si aprendo a utilizar calculadora obtendré unabuena nota en los exámenes del Ministerio.
24 Las calculadoras afectan negativamente elaprendizaje de las Matemática
25 Las calculadoras son importantes solamente pa-ra comprobar respuestas y realizar cálculos te-diosos
26 Mi profesor de matemática debería propiciar eluso de calculadoras pues esta tecnología serámuy importante para mi futuro profesional
Parte II. Completar.Instrucciones. Conteste cada una de las siguientes preguntas de acuerdo con su opinión:
27. La Matemática es:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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29. Mi profesor de Matemática es:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30. Saber Matemática es:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31. Mis capacidades en matemática son:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
32. Las calculadoras son:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración.
